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3 g、6 gであった。シナモンは 0.5gずつカプセルに
詰め、1 g摂取群は一日 2個、3 g群は 6個、6 g群は
12個のカプセルを、食後に 40日間飲み続けたので
あった。40日後の空腹時血糖値は飲み始めたときの
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ほど低下した、という内容であった。この研究での

































































































































































抹 茶 5.0  324  420  17.0  60  38.5 1 g程度
干 し 海 苔 8.4  173  140  10.7  160  31.2 1-2 g程度
干しひじき 13.6  139  1400  55.0  0  43.3 5 g程度
大 豆 12.5  417  240  9.4  Tr  17.1納豆 50gが大豆約 25g
小 松 菜 94.1  14  170  2.8  39  1.9 おひたし 1人分 50-100g
温州みかん 86.9  46  11  0.2  32  1.0 1個 80-120g
牛 乳 87.4  67  110  Tr  1  0.0コップ 1杯 150-200g
 
Tr：痕跡（「『日本食品標準成分表 2010』より作成）












































































パク質 0 g 脂質 0 g 糖質 4.7g ナトリウム 12mg





























































BUクリーム玄米ブラン黒ごま 184  3.0  11.0  53.8
 
BUショコラ 173  2.5  9.7  50.5
 
A社 BUバターガレット 154  2.1  7.9  46.2
 
BUグラノーラ 137  2.5  6.1  40.1
 
BUメープル玄米ブラン 137  2.3  5.8  38.1
おからだ●らチョコチップ 102  1.1  5.1  45.0
おからだ●らバナナ 100  1.1  4.8  43.2
 
G社 バランス●ン 80  1.6  3.1  34.9
毎●果実 80  1.2  0.6  6.8
毎●果実（りんご） 80  1.2  0.6  6.8
 
P チーズクリームケーキ 196  2.0  11.0  50.5
 
Pチョコクリームケーキ 194  2.6  10.6  49.2
 
M社 Pスイートポテトサブレ 98  1.9  4.3  39.5
 
Pバニラサブレ 98  2.0  4.1  37.7
 
P朝のバランス食はちみつトースト味 147  3.6  4.6  28.2
 
Cポテト味 400  7.1  23.1  52.0
 
Cメープル味 400  8.1  22.6  50.9
 
O社 Cチーズ味 400  8.4  22.2  50.0
 
Cチョコレート味 400  8.7  22.4  50.4
 





































































































エ ネ ル ギ ー kcal  66  124  0.53
た ん ぱ く 質 g  2.1  8.0  0.26
脂 質 g  0  0.7  0.00
糖 質 g  13.3  14.2  0.94
食 物 繊 維 g  2.4  11.7  0.21
ナ ト リ ウ ム mg  87  42  2.07
カ ル シ ウ ム mg  53  256  0.21
カ リ ウ ム mg  820  1404  0.58
鉄 mg  0.7  4.0  0.18
マグネシウム mg  34  85  0.40
亜 鉛 mg  0.2～0.5  1.5  0.13～0.33
ビ タ ミ ン E  mg  1.9  5.0  0.38
ビ タ ミ ン K μg  15  533  0.03
葉 酸 μg  14～120  359  0.04～0.33









































































































































































































































































年次 死者数 年次 死者数 年次 死者数 年次 死者数
1952 212 1967  120 1982  12  1997  8
 
1953  198  1968  94  1983  13  1998  9
 
1954  358 1969  82  1984  21  1999  7
 
1955  554 1970  63 1985  12  2000  4
 
1956  271 1971  46 1986  7  2001  4
 
1957  300 1972  37 1987  5  2002  18
 
1958  332 1973  39  1988  8  2003  6
 
1959  318 1974  48 1989  10  2004  5
 
1960  218 1975  52 1990  5  2005  7
 
1961  238 1976  26 1991  6  2006  6
 
1962  167 1977  30 1992  6  2007  7
 
1963  164 1978  40 1993  10  2008  4
 
1964  146 1979  22  1994  2  2009  0
 
1965  139  1980  23 1995  5  2010  0
 







ふぐ毒 24  33.3  33.3
腸管出血性大腸菌 18  25.0
サルモネラ属菌 10  13.9
ぶどう球菌 1  31  1.4  43.1
ウェルシュ菌 1  1.4
セレウス菌 1  1.4
毒きのこ 11  15.
有毒植物? 5  17 6.93  23.6
植物性自然毒
（きのこ？有毒植物？） 1  1.4
死亡者総数 72  72  100  100




表６ 食品輸入届出件数上位 6カ国の 2007～2009年度
の違反状況
年度 国 名 届出件数 検査件数 違反件数 届出件数に対する検査実施率％
検査件数に対
する違反率％
中華人民共和国 563,847  96,784  409  17.2  0.42
アメリカ合衆国 197,507  19,475  126  9.9  0.65
フ ラ ン ス 196,566  5,441  30  2.8  0.55
 
2007タ イ 116,867  16,361  106  14.0  0.65
大 韓 民 国 89,704  8,601  35  9.6  0.41
イ タ リ ア 77,647  3,473  23  4.5  0.66
輸入届出総件数 1,821,172  204,578  1,223  11.2  0.60
中華人民共和国 473,343  88,205  259  18.6  0.29
アメリカ合衆国 209,145  19,037  140  9.1  0.74
フ ラ ン ス 179,868  5,302  31  2.9  0.58
 
2008タ イ 128,792  16,767  110  13.0  0.66
大 韓 民 国 110,098  6,932  46  6.3  0.66
イ タ リ ア 76,921  3,981  40  5.2  1.00
輸入届出総件数 1,759,123  193,917  1,150  11.0  0.59
中華人民共和国 539,069  110,916  387  20.6  0.35
アメリカ合衆国 198,297  20,793  187  10.5  0.90
フ ラ ン ス 166,894  6,805  34  4.1  0.50
 
2009 タ イ 139,896  16,118  118  11.5  0.73
大 韓 民 国 122,671  7,817  36  6.4  0.46
イ タ リ ア 78,252  5,749  60  7.3  1.04




















































① 穀類 精白米 250  890  15.3  2.3  13  2.0  1.3  0
② 魚介・肉類 さけ 40  53  8.9  1.6  6  0.2  0.0  24
豚ひき肉 40  88  7.4  6.0  2  0.4  0.0  30
③ 乳・乳製品 牛乳 200  134  6.6  7.6  220  0  0.0  24
④ 卵類 鶏卵 50  76  6.2  5.2  26  0.9  0.0  210
⑤ 大豆・豆製品 納豆 25  50  4.1  2.5  23  0.8  1.7  0
豆腐 50  36  3.3  2.1  60  0.5  0.2  0
⑥ 野菜類 小松菜 60  8  0.9  0.1  102  1.7  1.1  0
ニンジン 60  22  0.4  0.1  16  0.1  1.5  0
トマト 80  15  0.6  0.1  6  0.2  0.8  0
大根 100  18  0.4  0.1  23  0.2  1.3  0
キャベツ 50  12  0.7  0.1  22  0.2  0.9  0
きうり 50  7  0.5  0.1  13  0.2  0.6  0
⑦ 果物 グレープフルーツ 200  76  1.8  0.2  30  0  1.2  0
⑧ イモ類 ジャガイモ 50  38  0.8  0.1  2  0.2  0.7  0
⑨ 砂糖類 砂糖 20  76  0  0.0  0  0  0.0  0
⑩ 油脂類 菜種油 10  92  0  10.0  0  0  0.0  0
ゴマ油 10  92  0  10.0  0  0  0.0  0
? その他 わかめ（乾） 2  2  0.3  0.0  16  0.1  0.7  0
エノキダケ 50  11  1.4  0.1  0  0.6  1.9  0
コンニャク 100  6  0.2  0.0  75  0.5  2.9  0
合 計 1,497  1,802  59.8  48.3  655  8.8  16.8  288
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